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Государственное регулирование цен на лекарственные препараты для 
медицинского применения осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об 
обращении лекарственных средств» [3, ст. 60].
К мерам государственного контроля относятся, в частности (ЖНВЛП -  жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты):
- утверждение перечня ЖНВЛП [6];
- утверждение методики установления производителями предельных отпускных 
цен на лекарственные препараты, включённые в Перечень ЖНВЛП [5];
- государственная регистрация установленных производителями лекарственных 
препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включённые в 
Перечень ЖНВЛП;
- ведение государственного реестра предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП;
- утверждение методики установления органами исполнительной власти субъектов 
РФ предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, включённые в Перечень ЖНВЛП [4];
- установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включённые в Перечень 
ЖНВЛП;
- осуществление федерального государственного надзора в сфере обращения 
лекарственных средств и регионального государственного контроля за применением цен 
на лекарственные препараты соответственно уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ согласно их 
компетенции в порядке, установленном Правительством РФ [7].
- государственный контроль над лекарственными препаратами для медицинского 
применения осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 
её территориальными органами;
- применение предусмотренных законодательством РФ мер ответственности за 
нарушение порядка ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты.
Следует отметить тот факт, что установление предельных размеров розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам, определёнными производителями лекарств, на 
лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП, осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов РФ.
Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают предельные размеры
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розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 
препараты в соответствии с методикой, исходя из следующих принципов [7, п. 2]:
- возмещение аптечным организациям экономически обоснованных затрат, 
связанных с закупкой, хранением и реализацией лекарственных препаратов;
- учёт размера прибыли, необходимой для обеспечения аптечных организаций 
средствами на обслуживание привлечённого капитала и финансирование других 
обоснованных расходов;
- учёт в структуре надбавок всех налогов и иных обязательных платежей в 
соответствии с законодательством РФ.
Государственное регулирование цен на ЖНВЛП осуществляется путём 
регистрации предельных отпускных цен производителей на федеральном уровне и 
установлением предельных оптовых и розничных надбавок на региональном уровне.
Зарегистрированные предельные отпускные цены производителей вносятся в 
государственный реестр цен. Реестр размещается на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в сети Интернет (http://grls.rosminzdrav.ru/).
На остальные лекарственные препараты цены государственному регулированию не 
подлежат, цены на лекарственные препараты, не вошедшие в перечень ЖНВЛП, 
определяются аптечными организациями самостоятельно, исходя из затрат, связанных с 
закупкой, хранением, реализацией лекарственных препаратов и т.д.
Нормативные правовые документы субъектов Российской Федерации, 
регламентирующие предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам 
производителей ЖНВЛП, приняты в соответствии с методикой [4].
Рассмотрим Постановление Правительства Белгородской области [8], которым 
установлены предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактической 
отпускной цене производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень 
ЖНВЛП. Размер наценки зависит от цены лекарственного препарата. При розничной 
торговле предельный размер надбавки составляет:
- на лекарственные препараты стоимостью до 50 руб. включительно - 30%;
- на лекарственные препараты стоимостью от 50 руб. до 500 руб. включительно -
18,5%;
- на лекарственные препараты стоимостью свыше 500 руб. - 10%.
Рассмотрим Постановление Администрации Курской области [9]. При розничной 
торговле предельный размер надбавки составляет:
- на лекарственные препараты стоимостью до 50 руб. включительно - 30%;
- на лекарственные препараты стоимостью от 50 руб. до 500 руб. включительно -
20%;
- на лекарственные препараты стоимостью свыше 500 руб. - 16%.
Применение более высоких размеров торговых надбавок на территории данного 
субъекта будет рассматриваться как нарушение законодательства РФ. Завышение 
регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги, завышение 
установленных наценок к ценам влекут [1, с ч. 1 ст. 14.6]:
- наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 руб.;
- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 000 руб. 
или дисквалификацию на срок до трёх лет;
- наложение административного штрафа на юридических лиц в двукратном размере 
излишне полученной выручки от реализации товара (работы, услуги) вследствие 
неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и 
т.п.) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного 
года.
Формирование отпускной цены на лекарственный препарат аптечными 
организациями осуществляется, исходя из фактической отпускной цены производителя на 
лекарственный препарат, не превышающей зарегистрированную цену, и оптовой и
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розничной надбавок, размер которых не превышает соответственно предельный размер 
оптовой или предельный размер розничной надбавки, установленные в субъекте РФ.
При этом под фактической отпускной ценой производителя на лекарственный 
препарат понимается цена (без НДС), указываемая российским производителем 
лекарственного препарата в сопроводительной документации на товар.
Розничная надбавка применяется к фактической отпускной цене производителя. 
Для того чтобы правильно применить розничную надбавку при приобретении 
лекарственных препаратов через оптовую организацию, аптека должна запросить у 
поставщика протокол согласования цен поставки ЖНВЛП. Реализация лекарственных 
препаратов аптеками должна осуществляться при наличии этого протокола.
Аптеки, являющиеся плательщиками НДС, формируют отпускную цену на 
ЖНВЛП, суммируя фактическую цену приобретения товара без НДС и розничную 
надбавку не выше установленной в субъекте РФ, на территорию которого осуществляется 
поставка товара.
Надбавки исчисляются от фактической отпускной цены производителя без учёта 
НДС. НДС начисляется на общую стоимость товара.
розничная цена лекарственного препарата = (цена поставки без НДС + розничная
надбавка) * 1,1,
где 1,1 - коэффициент для расчёта суммы НДС по ставке в размере 10%.
Если аптеки не являются плательщиками НДС, то они формируют отпускную цену 
на ЖНВЛС, суммируя фактическую цену приобретения товара с НДС и оптовую или 
розничную надбавку.
розничная цена лекарственного препарата = цена поставки с НДС + розничная надбавка,
исчисленная от цены производителя с НДС
Если при формировании отпускных цен на ЖНВЛС аптечными учреждениями с 
применением предельной розничных надбавок образуются дробные части копеек, то 
полученная сумма округляется до целой копейки. Если дробная часть копейки менее 
полкопейки, то она отбрасывается и сумма снижается до целой копейки, а если эта часть 
равна полкопейки и больше, то сумма повышается до целой копейки.
В розничных организациях денежные расчёты с населением ведутся с применением 
контрольно - кассовых машин [1, п. п. 2 п. 3].
Аптечные организации, являющиеся плательщиками ЕНВД, могут осуществлять 
наличные денежные расчёты без применения ККТ. Обязательным условием в данном 
случае является выдача по требованию покупателя документа (товарного чека, квитанции 
или другого документа), подтверждающего приём денежных средств за соответствующий 
товар.
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В современных условиях одним их основных направлений стимулирования 
экономического роста в России является активизация деятельности малых предприятий.
Последние несколько лет количественная динамика развития малых предприятий в 
России имеет устойчивую тенденцию к росту, но уровень развития российских малых
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